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務満足（Dumdum et al., 2002），組織コミットメン
ト（Barling et al., 1996），OCB（Podsakoff et al., 
1990），モチベーション（Dvir et al., 2002）といっ
た態度変数に加え，転職行動（Sosik and Godshalk, 
2000 ; Walumbwa and Lawler, 2003） や 個 人 業 績
（Barling et al., 1996 ; Howell and Avolio, 1993 ; Lowe et 
al., 1996 ; Yammarino and Dubinsky, 1994），フォロ












































































































（Hunter and Thatcher, 2007 ; Jamal, 1990）や職務満
足（Jamal, 1990 ; Kelloway et al, 1993），身体面では
バーンアウト（Hayes and Weathington, 2007 ; Tang 
et al, 2001）や身体的健康（Antoniou et al., 2003 ; 
Duan-Rung et al., 2008），さらに行動面では欠勤
（Hardy et al., 2003）や離職意思（Chou-Kang et al., 




































れなかった（Beehr, 1995 ; Jex, 1998）。これに対し











































































































































































































































































平均値 標準偏差 α 1 2 3 4 5
1.リーダー年齢 34.19 4.36
2.フォロワー年齢 28.76 4.65 －0.08
3.変革型リーダーシップ 3.28 0.96 0.78 －0.14＊ 0.06
4. LMX 3.15 0.91 0.74 0.08 －0.15＊ 0.34＊＊
5.チャレンジ・ストレッサ 3.42 1.03 0.77 －0.03 0.36＊＊ 0.24＊＊ 0.25＊＊




ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3
β t β t β t
性別（1：男性） 0.04 0.68 0.04 0.57 0.03 0.45
フォロワー年齢 0.37 2.01＊ 0.37 2.05＊ 0.39 2.16＊
変革型リーダー
シップ
0.37 3.11＊＊ 0.36 2.05＊
LMX 0.09 0.29 0.04 0.07
変革×LMX 0.34 2.80＊＊
R2 0.14 0.29 0.39
調整済み R2 0.13 0.27 0.38
ΔR2 0.15 0.11
F値 19.74＊＊ 24.08＊＊ 31.17＊＊
ΔF値 24.58＊＊ 42.77＊＊






































































































ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3
β t β t β t
性別（1：男性） －0.03 －0.51 －0.03 －0.51 －0.03 －0.51
フォロワー年齢 0.15 0.83 0.24 1.20 0.21 1.02
変革型リー
ダーシップ
－0.28 －2.11＊ －0.11 －0.45
LMX －0.27 －2.15＊ －0.11 －1.03
変革×LMX －0.46 －3.46＊＊
R2 0.02 0.21 0.28
調整済み R2 0.02 0.20 0.27
ΔR2 0.19 0.07
F値 2.88 16.15＊＊ 18.76＊＊
ΔF値 28.76＊＊ 23.22＊＊
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付 属 資 料
チャレンジ・ストレッサの測定項目
　　ⅰ）やるように指示されている仕事が多い。
　　ⅱ）仕事に費やす時間が長い。
　　ⅲ）やり遂げなければならない仕事が多い。
　　ⅳ）時間のプレッシャーが強い。
　　ⅴ）仕事の責任が重い。
　　ⅵ）仕事の責任の範囲が広い。
ヒンドランス・ストレッサの測定項目
　　ⅰ） 職場内の政治や駆け引きに多くの時間を
割かれる。
　　ⅱ） 仕事の上で，どのようなことが期待され
ているのかよくわからない。
　　ⅲ）仕事を遂行する上での障害が多い。
　　ⅳ） 自分の今後のキャリアに希望が見いだせ
ない。
